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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola produksi dan penerapan 
aspek teknis berbagai pola usaha peternakan ayam ras pedaging, mengetahui umur 
panen dan keuntungan yang di dapatkan peternak ayam ras pedaging di 
Kenagarian Bukik Sikumpa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
surei dan observasi lansung kelapangan menggunakan kuisioner kepada 5 
responden peternak ayam ras pedaging, yang diambil secara sengaja (purposive). 
Pengumpulan data dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan aspek teknis dan 
aspek ekonomis. Analisis aspek teknis digunakan untuk melihat tingkat 
keuntungan, tingkat mortalitas dan konversi pakan. Analisis aspek ekonomis 
digunakan untuk mengetahui pembiayaan dan penerimaan, mengetahui tingkat 
keuntungan dan untuk mengetahui tingkat penjualan pada titik impas. Hasil yang 
didapat dari penelitian  adalah setiap peternak mitra ayam ras pedaging 
dikenagarian Bukik Sikumpa umur panen 25-35 hari dengan rataan berat badan 
1,81 kg/ekor juga memperoleh keuntungan dari usaha peternakan ayam ras 
pedaging yang diusahakannya dengan rataan R/C rasio 1,11 dan BEP yang 
didapatkan rendah dari penerimaan dengan rataan Rp. 5.992.581. 
 
Kata Kunci  : Umur Panen, Pola Produksi, Ayam Broiler, Keuntungan 
 
